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El presente trabajo de investigación, posee como principal objetivo determinar la 
relación entre los instrumentos financiero y la liquidez en los negocios de imprenta del 
distrito de Breña – 2018.Lo fundamental del estudio radica en que los negocios de imprentas 
pretenden dirigir el nivel de los instrumentos financieros teniendo en consideración la 
liquidez, con la intención de que presente la misma función que es generarle  ingresos y 
disponer de él para invertir en la producción del negocio como también cumplir con las 
obligaciones. El trabajo de investigación presenta un tipo de investigación básica, con un 
diseño no experimental y de nivel correlacional. Así mismo, se ha empleado el instrumento 
de recolección de datos que es la encuesta y que fue aplicado a 30 trabajadores de 10 
empresas en el rubro de imprentas en el sector del distrito de Breña que se encuentra 
formalizadas según Sunat .Este medio fue validado por expertos especializados en el tema, 
para demostrar la confiabilidad se ejecutó la prueba de dos mitades y la comprobación de 
hipótesis se aplicó la prueba de Rho Spearman.Es por tal motivo que en esta investigación 
se llegó a la conclusión que los instrumentos financieros y liquidez presenta una alta 
correlación positiva perfecta en los negocios de imprentas del distrito de Breña -2018. 




The main objective of this research is to determine the relationship between financial 
instruments and liquidity in printing businesses of the district of Breña, 2018. The core of 
the study is that the printing businesses intend to lead the level of financial instruments, 
considering liquidity, with the intention of presenting the same function that is to generate 
incomes and make them available to invest in the business production as well as complying 
with obligations. The type of the research project is basic, with a non-experimental design 
and a correlational level. In addition, the survey, a data collection instrument, was used, and 
was applied to 30 workers of 10 companies of printing industry in the sector of the district 
of Breña, which are legal pursuant to Sunat. This instrument was validated by experts 
specialized in the field. In order to demonstrate reliability, the split-half test and the 
hypothesis verification were performed, the Rho Spearman test was applied. Therefore, it is 
concluded that financial instruments and liquidity have a high positive correlation perfect in 
printing businesses of the district of Breña, 2018. 









































1.1 Realidad problemática 
 
A nivel internacional el empleo a lo que llamamos instrumentos financieros es uno de 
los temas más frecuentes  en el mundo ya que algunas empresas de ciertos sectores  lo 
utilizan con la finalidad de obtener un beneficio sin embargo como se mencionó en un 
principio hay ciertas empresas de otros sectores  que no se atreven a emplear dicho método 
por ejemplo uno de los casos más sobresalientes es en Colombia , según CIBEI comenta que 
las leyes o normativas que se establecen con respecto al tema son completas en su totalidad 
sin embargo la población y especialistas como los contadores públicos desconocen un poco 
del tema al momento de interpretarlas en otros casos pueden referirse al no saber ponerlas 
en práctica al momento de realizar las operaciones contables financieras. 
  
En el Perú es un tema muy poco aplicado, si bien es cierto el tema de instrumentos 
financieros en un inicio no era tan común y con el transcurso de los años el concepto que 
tuvo en un inicio cambió. Gran parte de estas empresas las conforman las grandes empresas 
que su actividad realizan la venta al por mayor de los cuales tienen un mayor movimiento 
de ingresos sin embargo hay otras empresas que emplean otros medios por el temor de no 
sufrir un riesgo, por ello es un factor que no genera un crecimiento en el empleo de los 
instrumentos financieros que es otra opción de ingreso en donde en la mayoría de las 
empresas no asumen el riesgo de generar un beneficio a futuro. 
 
A nivel local las empresas se han visto afectadas en su totalidad por la escasa liquidez 
en su totalidad no buscan generar otras vías de ingresos como es el caso de las microempresas 
que abarcan el mayor porcentaje de todos los sectores de empresas y son viables para generar 
un mayor ingreso que lo que estima por parte de ellas. 
 
De este tipo de empresa sobresale los negocios de imprentas uno de los negocios muy 
demandados desde sus inicios en el mercado, sin embargo con el transcurso de los años se 
fue debilitando los negocio debido a que se presentó una escasa liquidez en donde una de las 
causas se atribuye a la situación económica del país, como también las normativas o bases 
legales que imponen el gobierno como por ejemplo el aumento del Salario mínimo vital de 
los trabajadores perjudicando de forma directa este sector generando una baja liquidez en la 
actualidad y logrando contribuir que estos negocios estén en deudas y no sepan como 





Los negocios de imprentas que en su totalidad ofrecen distintos productos que antes no 
eran muy comunes si bien es cierto definimos de las imprentas que solo se encarga de realizar 
servicios de impresión en cualquier producto tanto en papeles u otros objetos, pero debido a 
la escaza liquidez optaron por variar su concepto como elaboración de otros productos. 
 
Dentro de los negocios de imprenta hay una pequeña población que están enteradas del 
tema de los instrumentos financieros sin embargos hay otro grupo que es un porcentaje 
mayor que lo desconocen y si podemos determinar de forma conjunta es que sin tener 
conocimiento a ello es debido a la falta de asesoramiento referente al tema por gente 
especializada y otro factor es generado por el temor de asumir el riego que les genere perdida 
en su sector comercial. 
 
La finalidad de los instrumentos financieros no es generar pérdidas o sobrecostos como 
la mayoría de negocios lo cree, sino es tratar de demostrar que el empleo de recursos de otras 
entidades o terceros puedan contribuir una disminución en la baja liquidez eso quiere decir 
generar ingresos a futuro convirtiéndolos en ingresos líquidos y permitiendo que los 
negocios puedan acceder a un mercado más amplio y con posibilidades de mayores ingresos 
contribuyendo con su crecimiento y expansión. 
 
Por ello tanto instrumento financiero como liquidez son fuentes que rigen todo negocio 
en especial para el campo que se aplica la presente investigación en donde en su mayoría se 
van por el lado de liquidez y lo generan en especial por uno de los medios de gestión 
financiera muy común y que lo aplican los negocios de imprentas en su totalidad que es a 
través de su gestión de créditos y cobranzas; sin embargo no llegan a ese resultado debido a 
que hay retrasos de sus pagos por parte de clientes o brindan excesivo crédito a terceros lo 
cual no cumplen la puntualidad de los pagos a la fecha de vencimiento. 
 
Por consiguiente, la presente investigación tendrá como finalidad de dar de entender 
como los instrumentos financieros se relacionan con la liquidez de los negocios de imprentas 












Gioconda, K. (2017). Tesis titulada: Gestión de cartera y liquidez de la empresa textil 
EL PERAL CIA. LTDA. (Tesis para obtener el Grado académico de Magister en 
Administración Financiera y comercio Internacional). Universidad técnica de Ambato, 
Ecuador. El objetivo principal busca analizar la gestión de cartera en la liquidez de la 
empresa. De tal forma que la población de estudio está situada en la empresa Textil 
ELPERAL CIA. LTDA. El marco maestral está conformado por 21 trabajadores. El tipo 
de investigación es de nivel descriptivo, correlacional y exploratorio y el instrumento 
empleado es una encuesta. 
Las conclusiones más destacadas se obtienen: 
 
- La falta de un análisis tanto económico, social y político de la clientela que se le 
otorgo el crédito fue uno de los factores causantes de la baja liquidez de la compañía 
ya que lo otorga de forma empírica y por tal motivo la gestión de cobro se vio 
afectada al querer recuperar la operación que fue realizada en donde por situaciones 
económicas se dispuso a financiarse para poder realizar otras operaciones para 
recuperar lo que no fue cancelado 
 
- El impacto que tiene la empresa es la baja liquidez debido a un problema en la 
gestión de cobro y se evidencia al no cumplir con los compromisos asumidos por 
los clientes y al no contar con la cancelación no podrá realizar las adquisiciones para 
abastecerse de materia prima y otros elementos necesarios en el tiempo que se 
requiere para la producción de la empresa. 
 
El desarrollo de esta  investigación tendrá como base esta investigación debido a que 
la liquidez será una fuente de ingresos para operaciones tanto comerciales y financieras en 
donde la empresa opta por generar la liquidez al  realizar sus ventas tanto al crédito o al 
contado y al no ser canceladas en su debido plazo recurrirán al financiamiento , en términos 
de la investigación se demostrará  como se emplea tanto la liquidez como los instrumentos 






Ojeda. (2016). Tesis titulada: La gestión financiera y la liquidez de la Estación de 
Servicios “San Miguel” de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo en el año 2015. 
(Tesis para la obtención de Título de Contador público Financiero). Universidad técnica 
de Ambato, Ecuador. El objetivo principal determinar si la gestión financiera incide en 
la liquidez de la Estación de Servicios “San Miguel” en el año 2015. En donde la 
población de estudio está ubicada en la estación de servicios San Miguel. El marco 
muestral lo conforman los estados financieros de la estación de servicios. El tipo de 
investigación es de nivel correlacional y descriptivo en donde el instrumento empleado 
es la entrevista. 
 
Las conclusiones más destacadas se obtienen. 
 
- La Estación de Servicios “San Miguel”, presenta un inadecuado modelo de gestión 
financiera, que está incidiendo en la liquidez de la empresa, aseverando que se ha 
visto comprobada en la aplicación de los ratios , los mismos que en el último año 
han decaído, cabe destacar que los ratios reflejan una situación favorable, al verse 
influenciados por valores que incrementan el activo corriente, como lo es, la 
inyección de recursos financieros provenientes de préstamos a largo plazo, y valores 
de crédito , considerables en el momento de únicamente hacer frente al pago de 
tributos, mientras que la realidad de la Estación en cuanto a liquidez es considerable, 
en lo referente a mecanismos de gestión que se adoptan en la entidad con la finalidad 
de ayudar a la liquidez, se observa y comprueba que son ambiguos, ya que los 
mismos se basan en criterios del gerente, el mismo que no considera una amplia 
gama de opciones que mejoran la situación financiera de la organización, en cuanto 
a manejo de efectivo. 
 
- Por medio de la aplicación de instrumentos de recolección de información , se pudo 
determinar que la Estación de Servicios “San Miguel”, no posee un adecuado 
modelo de gestión financiera que mejore los índices de liquidez de la empresa, se 
nota además que la entidad no cuenta con sistemas de proyecciones, análisis de 
ratios de gestión , ni hace uso de una planificación financiera idónea que cause 
bienestar financiero, además se pudo verificar que constantemente se recurre a 





A través de este argumento de investigación podremos determinar que si no se tiene un 
manejo adecuado de la gestión en la empresa no se obtendrá la liquidez que necesita el 
negocio para la obtención de recursos, para poder hallar estos factores se necesita ver las 
posibles causas en la deficiencia en un negocio si es debido por parte del personal o por 
parte de una inadecuada gestión , con el fin de poder determinar  si llevar una correcta 
gestión permitirá a la empresa medir la liquidez que disponen para poder invertir en su 
producción. 
Carrillo. (2015). Tesis titulada: La gestión financiera y la liquidez de la empresa 
Azulejos Pelileo. (Tesis para la obtención del Grado Académico de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría CPA). Universidad técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo 
principal mejorar la gestión financiera al momento que se maneja la empresa con ciertos 
inconvenientes que inciden directamente en la liquidez de la misma. En donde la 
población de estudio está ubicada en el departamento de administración de la empresa 
Azulejos Pelileo. El marco muestral lo conforma 5 trabajadores administrativos. El tipo 
de investigación es de nivel descriptivo, correlacional y exploratorio y el instrumento 
empleado es una encuesta. 
Las conclusiones más destacadas se obtienen: 
- En el trabajo de investigación se estableció la incidencia que tiene la gestión 
financiera en todas las áreas de todo el sector de la compañía los Azulejos Pelileo, 
y también sobre la liquidez que disponen, lo cual se evidencia una relación directa 
al tomar una determinada decisión para disponer de esa liquidez para que lo 
inviertan en los recursos propios y en cualquier obligación que presenta. 
 
- Al analizar de cuanto de liquidez se controla en toda la empresa en los tres años 
precedentes desde que empezó actividad comercial y financiero, se presenta una 
inestabilidad en los mismos.  Por lo que la estabilidad de la liquidez de la compañia 
Azulejos Pelileo‟ requiere para cumplir sus obligaciones de este modo le produce 
inconvenientes que desprestigian su inadecuada gestión en la empresa. 
 
Esta investigación será de ejemplar para poder reflejar si por medio de una gestión 





resultados que requiere la empresa con el fin de lograr mayor productividad en todo su 
entorno. 
Contexto nacional 
Rivera, G. (2017). Tesis titulada: El análisis de la liquidez y la toma de decisiones en la 
empresa Nueva imagen de Huánuco – 2017. (Tesis para obtener el título de Profesional 
de Contador Público). Universidad de Huánuco. El objetivo de esta investigación es 
como el análisis de liquidez influye en la toma de decisiones de la empresa Nueva 
imagen. En donde la población de estudio está integrada por la empresa Nueva imagen. 
Presenta un marco muestral de 20 trabajadores. El tipo de investigación es aplicado - 
correlacional y el instrumento empleado es la encuesta. 
Las conclusiones más destacadas se obtienen: 
- Las encuestas explican que el gerente a cargo tiene un normal conocimiento de 
análisis de liquidez. El otro 20% manifestó que es bajo el conocimiento que tiene 
sobre el análisis de liquidez que tiene sobre la empresa. Todos los encuestados 
mencionaron que la administración del capital si influye en la toma de decisiones 
por el mismo hecho que La administración de capital se refiere al control de todas 
las cuentas corrientes de la compañía que integran tanto los activos y pasivos. 
 
- El 80% están de acuerdo que las herramientas de liquidez corriente tienen capacidad 
de convertir sus activos en liquidez a corto plazo ello permitirá tomar la decisión 
estratégica que define el futuro de la empresa. Mientras el 20 % manifestó que no, 
porque no conocen las herramientas de liquidez corriente y no sabrían si con ello se 
podría tomar decisiones estratégicas para la empresa. 
 
Por medio del presente trabajo se podrá determinar si se está empleando las 
herramientas necesarias que contribuyan al desarrollo de la liquidez y también si hay 
evidencias de que emplean los instrumentos financieros que tiene la misma función que la 




Gonzales. (2017). Tesis titulada: Instrumentos financieros básicos y su relación con la 





obtener el título profesional de contador público). Universidad Cesar Vallejo. Cuyo 
objetivo es determinar si los Instrumentos Financieros Básicos tienen relación en la 
rentabilidad de las empresas de textil de San Martin de Porres 2017.En donde la 
población se ubica en los negocios de textiles de San Martin de Porres. Marco muestral 
de 61 empresas. El tipo de investigación es de nivel descriptivo y correlacional. Por lo 
cual el tipo de instrumento es la encuesta. 
 
Las conclusiones más destacadas se obtienen: 
 
-   Los instrumentos financieros tienen un enlace con la rentabilidad de los negocios 
del rubro en textil, a causa que todos los negocios administran efectivo, las cuentas 
que con por cobrar (este último es más fácil de convertirse en líquido), entonces se 
verifica un mal manejo de la ejecución de los activos Financieros. 
 
- Al observar los resultados se constata que la población en la investigación tiene 
prioridad por el empleo de los instrumentos financieros clásicos como como el caso 
de las cuentas corrientes e incluso hasta se constató que hay gente que no consideran 
acceder a los servicios de una entidad bancaria o tercero, por tal motivo generando 
pasivos financieros por medio de financiamiento monetarios en la parte externa de 
la empresa. 
 
Por medio de esta investigación podremos trasmitir la incidencia de los instrumentos 
financieros sobre la rentabilidad ya que dentro de ellos es una de sus características como 
también se podrá entablar una posible relación entre estas dos variables aplicando en el 
rubro textil como gran ejemplo para esta investigación ya que es un proceso similar en el 
sector de las imprentas. 
 
Prado. (2016). Tesis titulada Los instrumentos financieros y la rentabilidad en  la 
empresa Servitrans Cargo S.A.C 2014-2015. (Tesis para la obtención de Título 
profesional de contador público). Universidad Nacional del callao. El objetivo principal 
establecer cuanto de activo se pudo conseguir y a su vez el grado de financiación todo 
en relación con la rentabilidad. En donde la población se ubica en la empresa Servitrans 
Cargo S.A.C 2014-2015. El marco muestral lo conforman los estados financieros. El 






Las conclusiones más destacadas se obtienen: 
 
- Se ha llegado a la conclusión que el grado de financiamiento de un pasivo ha 
contribuido a producir una mayor rentabilidad en sus operaciones de ventas y 
también se obtuvo un alto índice, que señala la elevada capacidad de pago en toda 
la empresa. 
 
En el presente proyecto podemos utilizarlo como fuente de nuestra investigación debido 
a que la variable instrumentos financieros se aplica para determinar el rendimiento de la 
empresa no solo porque cuenta con la liquidez sino también con la rentabilidad ya que 
ambas son una de las características principales de los instrumentos financieros y ambas 
cumplen similares funciones que se emplean en la presente investigación. 
  
Carrasco, J. (2016). Tesis titulada: Financiamiento y liquidez en las Mypes textil 
Gamarra- La victoria 2016. (Tesis para obtener el título Profesional de Contador 
Público). Universidad Cesar Vallejo, Lima. El objetivo principal es dar de entender si 
existe una relación entre Financiamiento y Liquidez en las Mypes textil Gamarra. En 
donde la población de estudio se encuentra ubicada en el emporio de Gamarra. El marco 
muestral lo conforma por un total de 50 mypes del sector textil en la galería Guizado. 
Así mismo el tipo de investigación es básico y el instrumento empleado fue la encuesta. 
 
En donde las conclusiones más destacadas se obtienen: 
 
- El financiamiento es un tema elemental para una compañía, porque les garantiza 
realizar diversas inversiones para así obtener su actividad operacional y lograr un 
crecimiento total, además según los resultados que se obtuvieron se observa, que 
muchas empresas disponen con bajo financiamiento interno y externo y hay otro 
grupo que poseen las condiciones necesarias para financiarse. 
 
-  Ya que el financiamiento externo es una vía elemental en las empresas, en donde 
para ellas es vital contar con diversos tipos de activos corrientes y no corrientes que 
les garantice lograr un crecimiento y a la vez esto le permita lograr un adecuado 





La información obtenida en este proyecto servirá para poder detallar si hay una 
correcta relación entre lo que es la liquidez con lo que es el financiamiento ya que esta 
última palabra forma parte de uno de nuestros activos financieros y con la información 
empleada podremos aportar otro detalle más con respecto si presenta una relación entre un 
activo financiero y la liquidez. 
García, Paredes y Sovero. (2016). Tesis titulada: Instrumentos financieros y la 
rentabilidad de las agencias aduaneras de la provincia constitucional del callao. (Tesis 
para obtener el título profesional de contador público). Universidad nacional del callao, 
provincia constitucional del Callao. El objetivo principal de la investigación es 
determinar la relación entre instrumentos financieros y la rentabilidad. En donde la 
población está conformado por la información financiera Pirámides Agencia de Aduanas 
S.A.C.El marco muestral lo conforma lo estados financieros 2012-2015.Así mismo el 
tipo de investigación es básico y el instrumento empleado es la Observación y la técnica. 
 
En donde las conclusiones más destacadas se obtienen: 
 
- Los instrumentos financieros van en relación directa con la rentabilidad lo que 
genera confiabilidad para generar la suficiente solvencia y liquidez en la empresa de 
Aduanas. 
 
- Se concluye que los instrumentos financieros como el factoring, línea de crédito van 
en relación directa con la rentabilidad lo cual permite la mayor solvencia y liquidez. 
 
Por medio de la presenta investigación, se buscará comprobar que los instrumentos 
financieros cumplen la misma función que la liquidez lo cual garantiza determinar los 
cumplimientos de pagos en todos los negocios de imprenta que es de mucha importancia en 
toda operación o transacción. 
1.3 Teorías relacionadas 
 
1.3.1.   Exposición del marco teórico de instrumentos financieros  
 
 Según Apaza (2017) en su libro teoría de los instrumentos financieros, señala que en la 





en todo el sector del mercado financiero con el fin de que su aplicación contribuya a generar 
una correcta gestión de recursos y asumir ciertos riesgos financieros convirtiéndose, así 
como un plan estratégico general en todo negocio empresarial 
La implementación de estas estrategias incentiva a la población adquirir de sus 
productos en todo mercado financiero ya sea a través de una financiación, crédito bancario 
e incluso por medio su empleo ha generado un excedente de liquidez en los negocios. Si bien 
es cierto que las empresas se están acoplando a este medio y eso se refleja por medio de la 
situación financiera permitiendo al crecimiento de la empresa y orientado a ejecutar una 
toma de decisión dependiendo por parte de la parte gerencial de la empresa. 
Ante lo mencionado la estrategias empleadas por medio de estos instrumentos son de 
mucha importancia sin embargo la mayoría de la empresas no aprovechan de ello, como es 
en el caso de los sistemas contables tradicionales que son una vía de protección al patrimonio  
pero no son suficientes para ofrecer determinada información que se requiere por tal motivo 
los instrumentos financieros son elementos rígidos ya que emplea un tratamiento como de 
registro e inversión  sin tener en cuenta elementos como su inversión para que fueron 
empleados y que estrategias posee ya sea en su gestión y riesgos en la empresa. 
Para poder emplear todos estos instrumentos se necesita de una norma y una base que 
sustente dicha acción en este caso las NIFF (Normal Internacionales de Instrumentos) nos 
informan referente al tema y lo transmiten a través de varias NIC en donde se explica por 
cada una de ellas la definición, contextualización, medición, aplicación para que las 
entidades tanto empresariales y financieras decidan tomar una decisión que contribuya con 
el desarrollo del negocio y para obtener futuros ingreso. 
Definición de instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros cumplen un rol muy importante en todo negocio que es 
contribuir en el crecimiento de las empresas y se realizará a través de sus operaciones en el 
mercado. Reflejándose en su definición que “los instrumentos financieros son una especie 
de tratado o flujo de efectivo en donde figura tanto los activos financieros, pasivo financiero 
e incluso el mismo patrimonio que puede ser aplicado en distintos sectores del mercado”. 
(Apaza, 2017, p.12). Las empresas en su totalidad han empezado emplear estos medios 





informan como es el caso de las imprentas debido a su desconocimiento y al temor en donde 
se ven afectadas económicamente sin generarles la liquidez que requieren para enfrentar 
cualquier situación que se presente es por tal motivo que los instrumentos financieros deben 
ser valorados y dependiendo de las estrategia de negocio que se pueda optar para su empleo. 
Clasificación: 
Los instrumentos presentan su clasificación según el contexto en que se desarrolle, entre 
los que destacan son: 
Activos financieros 
Las funciones que destacan de este instrumento es que es propio del negocio lo cual la 
intención de toda empresa es invertir y generar futuros ingresos con la intención de facilitar 
las operaciones de la empresa. Es por tal motivo que se puede definir como, “todo elemento 
o recurso que posee una empresa de las cuales se caracteriza debido a que tiene un valor de 
intercambio” (Apaza, 2017, p.13). Su empleo de esta clase de instrumento puede ser usado 
como medio de pago, operaciones de crédito y entre otras operaciones que se puede ejecutar. 
Características 
Liquidez 
Las empresas en su totalidad emplean este medio con el fin de poder realizar futuras 
transacciones para ello cuentan con efectivo para disponer de él ya sea en pagos de 
obligaciones o invertirlos. Es así que las empresas emplean estos instrumentos obteniendo 
el dinero por medio de su transformación de forma rápida por lo cual no genere perdida en 
su valor nominal (Apaza, 2017). Como en todo negocio sabemos que buscan obtener 
ingresos en efectivo es por ello para que logren ese fin es hacerlo con recursos propios o de 
terceros para que puedan obtener un beneficio de lo contrario provocaría una perdida y sería 








La cualidad de este factor es muy característico ya que la mayoría de las operaciones 
que realiza una empresa desencadena este elemento. En tal sentido para comprenderlo mejor, 
el riesgo genera una incertidumbre ya sea en forma de ganancia o pérdida dependiendo de 
las transacciones en que se ejecute (Apaza, 2017). En efecto esto se presenta de la misma 
forma en los negocios de imprentas en breña en donde su objetivo de generar ingresos sin 
embargo se ve obstaculizada debido a que no se atreven arriesgar, es decir su problema es 
más cognitivo que su intención de llegar a dicho objetivo propuesto. 
Rentabilidad 
Es una de las características muy frecuentes en los instrumentos financieros en donde 
los negocios sacrifican sus recursos líquidos a cambio de interés o riesgos con el fin de 
obtener un crecimiento en el negocio. Es decir, son los rendimientos esperados y en donde 
se compensa al adquiriente por su inversión (Apaza, 2017).  Las acciones hechas por estos 
negocios son diversas tanto que fueron favorables y desfavorables de acuerdo a su toma de 
decisión. 
Pasivos financieros 
Los pasivos financieros se generan debido a que la empresa tiene obligaciones por pagar 
tanto en un corto o largo plazo de forma obligatoria. Es decir, para que se genere un P.F “El 
negocio debe realizar un intercambio de valor por medio de dinero o en todo caso hasta por 
un activo financiero” (Apaza, 2017, p.13). Ante la situación comentada los negocios en su 
totalidad lo desconocen y no se atreven emplearlos ya que contribuye a que paguen interés 
u otros gastos adicionales. 
Medición 
Los pasivos financieros se pueden clasificará de acuerdo a su medición. Según La NIIF 
9 (2018) nos indica que “Se medirán de acuerdo a su costo amortizado a excepción de su 
valor razonable como también la transferencia de un A.F” (p.10). Por consiguiente, los 






Ámbito de aplicación 
Los instrumentos financieros son empleados a todas las entidades a pesar que se han de 
diferente rubro sin embargo hay excepciones. La NIIF 7(2013), nos afirma: 
Las que pueden ser excepciones son aquellas participaciones en grupos, subsidiarias y 
negocios conjunto, que puedan operar de acuerdo a las bases de la NIC 27 en donde nos 
explican la presentación de Estados financieros consolidados y apartados, y además que 
se tomen en cuenta la NIC 28 que son inversiones asociadas y negocios conjunto. 
Los derechos y obligaciones de todo empleado originados por los planes de beneficios 
que se le otorga a los empleados que se encuentra establecido en la NIC 19 (Beneficio a 
los empleados). 
1.3.2 Exposición del marco teórico de liquidez 
Según Keynes (2001) en su libro de la teoría por la preferencia de la liquidez nos 
comenta que es muy importante su aplicación en el ámbito de la economía, donde nos explica 
que las personas le dan más énfasis en sus ingresos generados en forma líquida como es el 
dinero, es decir en todos los contextos las empresas disponen tanto de sus propios recursos 
con la finalidad de hacerlos trabajar , sin embargo no todos tienen estrategias similares cada 
uno se basa como es su mercado y como en el caso de algunas empresas que prefieren 
obtener liquidez para cualquier pago que se le presente es por tal motivo que en este marco 
se hablara de la teoría por la preferencia por la liquidez y porque motivo algunas de las 
empresas disponen de ello. 
La teoría de Keynes establece que hay relación tanto las tasas de interés y la preferencia 
por el los ingresos líquidos al no optar por otros medios se sumergen en situaciones de riesgo. 
Los motivos por lo cual el individuo que conforma la comunidad monetaria prefiere la 
liquidez y el dinero en este caso se pueden dividir de acuerdo a sus transacciones, precaución 
y especulación. 
Detallando que el motivo de transacciones se genera por el manejo o los movimientos 
constante del dinero, el de precaución es debido a que permite generar el dinero para acciones 





consiste en manejar el dinero o efectivo en situaciones ventajosas generando a la par en ese 
contexto interés a favor. 
Por consiguiente, la teoría por la preferencia de la liquidez se evidencia la obtención del 
dinero a la mano que no es necesario depositarlo o ahorrarlo e incluso no invertirlo en 
recursos para producir  .Hay situaciones en que las personas tienen situaciones de gastos y  
disponen del dinero ante estos imprevistos y es por ello cuando sucede situaciones de crisis 
no saben cómo afrontarlo debido al despilfarro del dinero sin un previo control en que las 
personas cuentan con gastos imprevistos de diversos tipos y esto les lleva a contar con dinero 
en mano al preocuparse por su situación y seguridad. 
En vista de que se ha presentado estos puntos importantes de la teoría podemos 
determinar que dentro de ellos el más ventajoso seria por el incremento de los intereses lo 
cual prevalece el dinero percibido. 
Definición de liquidez 
Es una de las fuentes muy importante de toda empresa o negocio lo cual tienen como 
objetivo generarles un beneficio. 
Por tal motivo su definición consiste en que la liquidez es la simplicidad en que los 
activos de una empresa se convierten en efectivo en determinado periodo. Por tanto, la 
liquidez es valiosa cuanto más liquida es la empresa, será menos probable de sufrir 
problemas como los riesgos financieros. (Ross, Westerfield y Jordan, 2014, p.22) 
La liquidez es un medio muy recurrente por todos de las cuales según el procedimiento 
como lo determina será factible para una adecuada inversión proyectada 
Según Córdova (2015) en su obra titulada el análisis financiero nos indica que es la 
capacidad que tiene toda empresa de convertir sus propios recursos como los activos en 
dinero en un lapso de tiempo corto en la cual al final de dicho periodo ese dinero se vuelva 
a convertir en un activo para que le atribuya los ingresos en su operación. (p.10) 
La liquidez es un indicador de mucha importancia en todo negocio para obtener un 
resultado favorable se debe tomar las  medidas correspondientes en  este caso en los 





para llega ese fin sin embargo son repetitivas ya que estas emplean el medio por sus cuentas 
por cobrar para generar la liquidez y no ha sido favorable ya que hubo retrasos en sus periodo 
de pago por parte de los proveedores es por tal que no toman medidas para contrarrestarlo y 
les perjudica económicamente. 
Podemos determinar que la liquidez se pude clasificar en 2 tipos según su influencia y 
contexto en que se desarrolle. 
En la explicación se muestra las diferencias entre el inside liquidity y outside liquidity. 
La primera de estas significa liquidez interna lo cual se centra en las hojas de trabajo de las 
empresas privadas y La liquidez externa es un aporte de forma exógena y abarca en su 
totalidad como referencia al Gobierno del país y, circunstancialmente, por influencias de 
forma internacional como las normas financieras que son empleadas en el exterior y que 
detalla su manejo. (Holmström y Tirole, 2010, p.56) 
Si bien es cierto la liquidez es un medio viable tanto de forma interna y externa en la 
empresa y se ve influencia de acuerdo al contexto hay situaciones complicadas como la crisis 
económica que si afecta directamente a estas empresas y para que puedan sobresalir les toma 
su tiempo es por ello que están empresas deben optar por medios de contingencia. 
Características de liquidez 
Para Ross, Westerfield y Jordan. (2014). Nos comenta que la liquidez es de importancia 
y se debe considerar tres aspectos de ella: 
Su valor en el tiempo en que se ejecuta por ejemplo al momento de adquirir un activo 
Qué tipo de recursos se van a convertir en objetos líquidos solo así se podrá reflejar la 
calidad del producto cuando se emplea 
La recuperación de su valor cuando se transforma en efectivo (p.26) 
 
Clasificación 
La liquidez se puede clasificar según su capacidad que es medir y obtener resultados. 











Por medio de este ratio financiero se determinará las deudas pendientes a corto plazo de 
las cuales serán abarcados por el valor de los activos en donde se obtendrá como resultado 
la etapa final de la cancelación de la deuda. 
Razón de la prueba ácida 
Este sistema nos refleja resultados más detallado eso quiere decir que no está relacionado 
con cubrir todo lo referentes a deudas pendientes sino son activos que son preparados para 






Teniendo en cuenta de este sistema de clasificación se podrá determinar la liquidez en 
el negocio y que desentenderá del contexto en que se desarrolla. 
Importancia 
Santander (2010). Nos da a conocer que la liquidez en las empresas ha sido uno de los 
temas financieros más remotos y con mayor conocimiento en el universo económico de todas 
las investigaciones, en donde en el mismo se detalla la similitud que existe entre los activos 
líquidos por excelencia (efectivo, cobros pendientes, adeudos e inversiones temporales o 
realizables) y el pasivo circulante. (p.24). 
Figura Nº 01 
Fuente: Van Horne, J. Libro de Fundamentos de administración financiera 
Figura Nº 02 





Si bien es cierto la liquidez fue uno de los temas muy relevantes para la determinación 
del destino y giro del negocio en donde las empresas en su mayoría dependía de ello sin 
embargo un grupo ya se fija en ello y hay otros como en caso de los negocios de imprenta 
que aún perdura con ese pensamiento llegando al punto de verse  afectados en forma directa 
en su caja ya que se encontraron en una situación de carencia de bienes debido a la alza de 
precios en el mercado afectándolos por ese lado, es decir no presentan otras estrategias de 
gestión. 
Ámbito de aplicación 
Según Santander (2010). El mundo actual de la finanza abarca diversos sectores 
empresariales, con la intención de poder ampliar las fuentes que les proporcionan el dinero 
y obtener con ello el bienestar propio y social como también en los bienes tangibles e incluso 
servicios, lo cual obliga a cualquier negocio a emplear procedimientos que permita usar 
diversos métodos para lograr una mejor optimización y rendimiento en las finanzas de 
diferentes empresas. 
La liquidez si bien consideramos es uno de los recursos importantes y esenciales en 
donde la mayoría lo puede emplear de cualquier sector económico porque por medio de ellos 
pueden contribuir al crecimiento de la empresa en el caso empleado son mucho que lo 
obtienen en forma positiva pero en otros casos que no para que pueden ver su rendimiento 
optan por varias opciones para generar dicho factor en el caso de la investigación lo negocios 
de imprentas emplean sus cobranza y sus ventas y si comparamos con sus ratios se elevaría 
el sistema de ratio súper acido  sin embargo depender de solo ello le ha perjudicado en lo 
económico y no se opta por otros medio debido a que deban sufrir riesgos que le generen 
perdida. Es momento que innoven sus procedimientos para la obtención de la liquidez. 
1.3.3 Marco conceptual 
La presente investigación guarda relación con las palabras que van hacer definidas de 
las cuales serán las siguientes. 
a) cheque: Es un documento en donde se indica la orden de pago en la cual puede ser 







b) Cuentas corrientes: Concentra el dinero de libre disposición de la empresa (Caballero 
Bustamante,2010, dinámica de cuenta, p.43) 
 
c) Depósito a plazo fijo: Depósitos efectuados ya sea en moneda nacional o extranjera 
contando para ello con un vencimiento exacto (Caballero Bustamante,2010, 
dinámica de cuenta, p.43) 
 
d) Leaseback: Es un tipo de instrumento financiero lo cual consiste en tener la 
capacidad de transformar un activo en liquido (Caballero Bustamante,2010, 
dinámica de cuenta, p.50) 
 
e) Letras: Es un título valor de crédito, en donde se establece el orden de pago y la 
cantidad que se deberá entregar a su fecha de vencimiento (Zevallos ,2014, 
contabilidad general, p.52) 
 
f) Pagaré: Es un medio escrito en donde se le suscribe a nombre de una persona, lo cual 
se determina el compromiso fiel de pago de la deuda en una fecha determinada en el 
documento (Correa, 2018, Recuperación eficaz de la cartera por medio del juicio 
ejecutivo, p.18). 
 
g) Préstamos bancarios: Es toda operación que se realiza en toda entidad financiera en 
la cual consiste en que va realizar el préstamo entrega una cantidad determinada de 
dinero a la persona que va a recibir dicho préstamo, el cual se compromete con 
entidad a regresar el capital que se le concedió prestado, en los siguientes plazos 
según la fecha pactada. (Giraldo, 2018, P.C.G.E, p.601). 
 
h) Leasing financiero: Es un contrato en que se da con el arrendador y el arrendatario 
en lo cual se emplea para la compra de inmuebles, maquinarias y equipos bajo la 
forma de arrendamiento, en donde se establece las cuotas que tienen por pagar por 
adquirir la financiación, dentro de la fecha pactada en determinado período. 






i) Factoring: Es un instrumento financiero que transforma las cuentas por cobrar en 
recursos líquidos de forma inmediata por medio de un contrato previo de cediendo 
factura lo cual habrá un pago con anticipación por el documento pendiente por pagar 
para el cedente, y el costo de la transacción será un descuento sobre el precio 
establecido en el comprobante, que ejecutará el cesionario. (Jijena, 2006, Revista de 
derecho de Valparaíso, p.106) 
 
j) Actividad de Operación: Como actividad operativa comprenden la utilización de 
recursos propios de la empresa para diseñar, producir, distribuir y vender, ya sea un 
bien o servicio. (Apaza, 2008, Planeación financiera, p.212) 
 
k) Actividad de Financiación: Son flujos de efectivos de transacciones que afectan al 
capital contable y la deuda de la empresa. (Apaza, 2008, Planeación financiera, 
p.212) 
 
l) Actividad de Inversión: Son los flujos de efectivo que provienen de transacciones 
que afectan las inversiones en activos no corrientes. (Apaza, 2008, Planeación 
financiera, p.212) 
 
m) Ratios de gestión: Consiste en la evaluación de las competencias de la empresa tanto 
en sus operaciones de cobros, pagos, inventarios y activos. (MEF ,2016, contabilidad 
general, p.515) 
 
n) Materia prima: Son los insumos que intervienen fijamente en el proceso de 
elaboración para tener como resultado los productos terminados (Giraldo ,2018, 
P.C.G.E, p.215)  
 
o) Suministros: Son todos Insumos que participan en los procesos de producción, de 
venta y procesos complementarios, como el de mantenimiento (Zevallos ,2014, 






p) Materiales Auxiliares: Son aquellos Materiales utilizados para el proceso de 
fabricación, complementarios a las materias primas. (Giráldez, 2018, Dinámica de 
cuenta, p.20) 
 
q) Envases y embalajes: Es un material lo cual se encarga de dar protección al producto 
y distinguir de otros productos, también sirve como medio de conservación del 
producto y en donde se determinará la calidad que posee cada producto (Giraldo, 
2018, P.C.G.E, p.21) 
 
r) Efectivo y equivalente de efectivo: El manejo de efectivo abarca tanto el manejo de 
caja como los depósitos bancarios a la vista (MEF, 2014, NIC 7, P.6)  
 
s) Inversiones financieras: Engloba todas las inversiones en los instrumentos 
financieros cuyo objetivo cumple con la intención de obtener ganancias (Caballero 
Bustamante, 2018, Dinámica de cuenta, p.87) 
 
t) Cuentas por cobrar: Representa los derechos de cobro a terceros que se derivan de 
las ventas del bien o servicio que ejecuta los negocios con referencia a la actividad 
del negocio (Giraldo, 2018, P.C.G.E., P.87) 
 
u) Anticipos realizados: Es el efectivo que se da como rendición a sus proveedores a 
cuenta de compras posteriores (Caballero Bustamante ,2010, Dinámica de cuenta, 
p.318) 
 
v) Riesgo de mercado: Es ocasionado por los movimientos en los precios de venta de 
los mercados (Ccaccya, 2015, Actualidad empresarial, p.10) 
 
w) Riesgo de crédito: Es el riesgo de estar en pérdidas ocasionado por una contrapartida 
no atiende las obligaciones de pago expuestas en un contrato. (Ccaccya,2015, 
Actualidad empresarial, p.10) 
 
x) Riesgo de liquidez: Es el riesgo relacionado con la posibilidad de no poder adquirir 





y) Riesgo operacional: Se tiene como referencia a las pérdidas potenciales que se 
originaron por sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, 
fraudes o errores del personal (Ccaccya, 2015, Actualidad empresarial, p.11) 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1   Problema general 
¿Qué relación existe entre los instrumentos financieros y liquidez en los negocios de 
imprentas del distrito de Breña-2018? 
1.4.2    Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los instrumentos financieros y los activos realizables en 
los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018? 
¿Qué relación existe entre los instrumentos financieros y los activos disponibles y 
exigibles en los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018? 
¿Qué relación existe entre los instrumentos financieros y los riesgos financieros en 
los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018? 
¿Qué relación existe entre la liquidez y los activos financieros en los negocios de 
imprentas del distrito de Breña-2018? 
¿Qué relación existe entre la liquidez y los pasivos financieros en los negocios de 
imprentas del distrito de Breña-2018? 
¿Qué relación existe entre la liquidez y el flujo de efectivo en los negocios de 











Los instrumentos financieros y liquidez son temas muy importantes en todo negocio 
eso no quiere decir que no solo es con el objetivo de obtener dinero sino es debido a las 
diversas operaciones que pueda realizar el negocio lo cual les permite expandirse no 
solo en un sector hasta en un mercado amplio lo cual contribuye el crecimiento tanto 
interno como externo generando ingresos futuros que puede ser muy beneficioso. 
Referente al tema comentado no puede solo depender de una sola variable en este caso 
en nuestro problema las imprentas solo dependen de sus ventas obteniendo de ello la 
liquidez para ellos ese es factor es prioridad. Ante todo, para contrarrestar cualquier 
problema es necesario conocer y profundizar todo el tema de los mercados financieros 
en donde se indicará el respectivo funcionamiento de los instrumentos financieros 
mencionando sus diversas características, conceptos y teorías para que por medio de ello 
la empresa pueda realizar la respectiva toma de decisión para su empleo. (Tordera, 2014) 
 
Justificación práctica 
El principal objetivo de los negocios de imprentas es la búsqueda de aumentar su 
liquidez con el fin de cumplir de obtener ingresos esperados(dinero)  e invertirlos así 
como cumplir con sus obligaciones de pago .Si bien es cierto los negocios en su totalidad 
buscan dicho objetivo de generar mayor liquidez y lo consideran una fuente porque de 
ello depende tanto en la inversión del negocio y en su crecimiento eso también depende 
en el lapso de tiempo en este caso la liquidez depende de sus ventas tanto al contado y 
al crédito por un periodo no tan mayor a 30 días se consideraría en un periodo a corto 
plazo pero si habláramos del tema de los instrumentos financieros las empresas en su 
totalidad no lo ponen en práctica debido al temor de asumir un riesgo o también por el 
desconocimiento del tema se dice que estos ejemplares son también fuente de ingresos 
y se podría relacionar con la liquidez la diferencia es que los elementos que lo conforman 
se puede generar ingresos tanto en un tiempo a corto plazo hasta a largo plazo 
dependiendo de las transacciones que se realice. Es por eso que tanto el inversor como 








Asesorar u orientar con respecto no solo al tema de liquidez sino también de otras 
opciones que tenga una relación similar en este caso de los instrumentos financieros, si 
cumplimos con este objetivo permitirá que la población pueda estar más informada e 
incentivar el empleo de los instrumentos. También debe de regular constancia 
capacitación no solo a los usuarios que adquirirán de ellos sino también a especialistas 
contables ya que ellos es el principal contacto o vía para mantener informado al cliente 
pueda tomar una decisión de la utilidad de estos instrumentos en todo caso de otras vías 
generando liquidez. Por consiguiente de manera global es necesario una mayor 
información referente al tema de la línea de investigación de las Finanzas, las situaciones 
en que se desarrolla los casos son pocos frecuentes con respecto al tema mencionado es 
por ello la limitación de información es un referente del desconocimiento ya que si 
hablamos ya sea liquides e instrumentos financieros mencionamos el tema finanzas y 
con exactitud este tema es amplio y no solo abarca su manejo de estudio sino también 
de otros porque así orientara a la gerencia de los negocios a realizar las respectivas toma 
de decisiones. En donde se menciona justo por su propio nombre lo cual permite agrupar 
todas las diversas actividades y que por medio de una correcta toma de decisión manejan 
y administran el dinero otros medios que les generen valor. (García, 2014). 
1.6  Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación ente los instrumentos financieros y liquidez en los negocios de 
imprentas del distrito de Breña-2018 
1.6.2  Hipótesis específicas 
Existe relación ente los instrumentos financieros y los activos realizables en los 
negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
Existe relación entre los instrumentos financieros y los activos disponibles y exigibles 





Existe relación entre los instrumentos financieros y los riesgos financieros en los 
negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
Existe relación entre la liquidez y los activos financieros en los negocios de imprentas 
del distrito de Breña-2018 
Existe relación entre la liquidez y los pasivos financieros en los negocios de imprentas 
del distrito de Breña-2018 
Existe relación entre la liquidez y el flujo de efectivo en los negocios de imprentas del 
distrito de Breña-2018 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre los instrumentos financieros y liquidez en los 
negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe entre los instrumentos financieros y los activos 
realizables en los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
 
Determinar la relación que existe entre los instrumentos financieros y los activos 
disponibles y exigibles en los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
 
Determinar la relación que existe entre los instrumentos financieros y los riesgos 
financieros en los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
 
Determinar la relación que existe entre la liquidez y los activos financieros en los 
negocios de imprentas del distrito de Breña-2018 
 
Determinar la relación que existe entre la liquidez y los pasivos financieros en los 





Determinar la relación que existe entre la liquidez y el flujo de efectivo en los negocios 










































































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
Según Rodríguez. (2011). Define que 
 
“Es aquella actividad que se dirige en la indagación de nuevos conocimientos 
sin un fin práctico específico. El investigador se esfuerza en conocer más y 
relacionarlo entre los fenómenos sin preocuparse por la utilización práctica de 
sus descubrimientos” (p.36). 
 
De lo comentado según lo explicado se asume que la investigación es de tipo de 
investigación básico –teórico en donde el investigador explicará la función de cada variable 
para que se dé a conocer en el campo 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
En el desarrollo de la investigación se está empleando el diseño de investigación 
transversal – no experimental en es decir no se busca manipular ninguna de las variables del 
presente proyecto 
Según Hernández. (2014). Nos comenta que este tipo de investigación no se puede 
manipular deliberadamente las variables más bien en la investigación no experimental tiene 
como fin observar todos los fenómenos tal como se dan en su contexto natural y para 
analizarlos. (p.149) 
2.1.3 Nivel de investigación 
 
El nivel que se utilizará en la investigación es correlacional en donde se busca establecer 
una relación entre las variables Instrumentos financieros y liquidez. 
Según nos indican Hernández, Fernández y Baptista (2010) consiste en recopilar 
información con el fin de especificar cada una de las variables de investigación y analizar su 



















M        : Representa la muestra considerada para el estudio 
 
X         : Representa la variable: Instrumentos financieros 
 
Y         : Representa la variable: Liquidez 
  
R         : Representa la relación que existe entre las variables 
 
O         : Representa las observaciones a efectuar a las variables de estudio 
      O x5     : Representa a la observación y medición general de la variable     
                     Instrumentos financieros con sus tres dimensiones 
      Oy5      : Representa la observación y medición general de la variable liquidez 
                     con sus tres dimensiones. 
2.2 Variables, operacionalización 











b) Cuentas corrientes 




g) Préstamo bancario 
h) Leasing financiero 
i) Pagares 
j) Actividad de operación 
k) Actividad de financiación 
l) Actividad de inversión 
m) Ratio de gestión 
Definición de la Variable 2: Liquidez 
Es la facilidad en que los activos se convierten en efectivo en determinado periodo. Por 
tanto, la liquidez es valiosa cuanto más liquida es la empresa, será menos probable de sufrir 
problemas como los riesgos financieros” (Ross, Westerfield y Jordan, 2014, p. 22) 
Dimensiones 
Activos realizables 
Activo disponibles y exigibles 
Riesgos financieros  
Indicadores  
a) Suministros 
b) Materia prima 
c) Materiales Auxiliares 
d) Envases y embalajes 
e) Efectivo y equivalente de efectivo 





g) Cuentas por cobrar 
h) Anticipos realizados 
i) Riesgo de mercado 
j) Riesgo de crédito 
k) Riesgo de liquidez 












OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 











Apaza, M. (2017). 
Define que es un 
contrato de flujos 
de efectivo que 




patrimonial en una 
entidad. (p.12) 
La variable instrumentos 
financieros se va 
operacionalizar a través 
de la encuesta a los 
negocios de imprentas 
del distrito de Breña lo 
cual son el objeto de 
estudio y en donde 
permite medir los 
elementos que orientan el 




















Actividad de operación 
Actividad de financiación 
Actividad de gestión 
Ratios de gestión 
LIQUIDEZ 
Es la facilidad en 
que los activos se 
convierte en efectivo 
en determinado 
periodo. Por tanto, 
la liquidez es valiosa 
cuanto más liquida 
es la empresa, será 
menos probable de 
sufrir problemas 




La variable liquidez se va 
operacionalizar a través 
de la encuesta a los 
negocios de imprentas 
del distrito de Breña lo 
cual son el objeto de 
estudio y en donde 
permite medir la 














Efectivo y equivalente 
de efectivo 
Inversiones financieras 




Riesgo de mercado 
Riesgo de crédito 






2.3.  Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), conceptualizan a la población como 
un conjunto de personas u objetos que presentan ciertas similitudes o especificaciones (p. 
174). En esta investigación la población estará integrada por 10 negocios de imprentas 
del distrito de Breña contando con la participación de 3 Trabajadores que suman tanto las 
áreas de Administración, Contabilidad, área de cobranzas de las cuales formaran un total 
30 empleados. 
2.3.2 Muestra 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra es el subgrupo de la 
población, es decir, el subconjunto de elementos que pertenecen a la población con ciertas 
características específicas. La muestra está conformada por 3 trabajadores del área de 

















SERVI GRAF A&A SAC 
LINEA GRAFICA XXI SAC 
JAS IMPRESIONES DIGITALES E.I.R.L 
ETIQUETAS Y CINTAS S.A 
KINKOS IMPRESORES SAC 
VIZIONGRAF 3G E.I.R.L 
GRAFICA PASTAZA S.A.C 

















Fuente: Elaboración propia 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica 
Para la actual investigación se empleará como medio de recolección de datos la 
encuesta ya que nos permitirá demostrar la importancia de los instrumentos financieros y 
la relación que tiene con la liquidez 
Según Supo (2015) nos detalla que el cuestionario es como un examen a base de 
preguntas de las cuales permite averiguar cierta información es por tal que es un 
instrumento de tipo documental la cual evalúa recopilar información de población y su 




Arias. (2012). Es un medio de recolección de datos ya sea de cualquier recurso o 
formato que se utiliza para obtener y registrar información. (p.68) 
Por medio del empleo del instrumento se buscará recolectar los datos necesarios para 
entablar la relación entre los instrumentos financieros y liquidez. 
2.4.3 Validez 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) comentan, que es el grado en que se pretende 
medir el instrumento por medio de una variable. Asu vez se puede emplear 3 tipos de 
evidencia de las cuales pueden ser según su contenido, criterio y constructo (p.201) 
Arias. (2012). La validez consiste en que las preguntas o ítems presentarán una 
relación directa con los objetivos de la investigación. Es decir, es aquello que se pretende 
conocer o medir. (p.79) 
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La elaboración del proyecto presente se ha contado con la participación de 4 expertos 
en la materia lo cual lo conforma por; 2 temático, 1 metodólogo, con el grado de Magister 
y Doctor; en donde se utilizará con la finalidad de recopilar las diversas opiniones 










            
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4 Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos indica que la confiablidad es el 
medio por el cual podemos obtener resultados de forma consistente, exacta y coherente. 
Es decir, lo ponemos en práctica al mismo objeto produciendo resultados iguales (p. 200). 
Pana Niño (2011), nos comenta que la confiabilidad es una exigencia básica, ya que 
nos da la certeza que los datos obtenidos son exactos y veraces (p.87) 
Para la confiabilidad del instrumento empleado en la presente investigación se 
utilizará una medida de consistencia o denominada como coherencia interna a través de 
la estadística de fiabilidad o también conocida como la prueba de dos mitades que se basa 
científicamente con el Alpha de Cronbach, Spearman-Brown y el coeficiente de dos 
mitades de Guttman, que debe de demostrarse en los resultados entre 0,8 a 1 para tengan 
una fiabilidad correcta y acertada. 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
1. Metodólogo Walter Ibarra Fretel 
2. Temático Donato Diaz Diaz 
3. Temático Nancy Esquives Chunga 




















Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Mediante la prueba de dos mitades podemos evaluar la totalidad de los ítems con un 
solo test que va dirigido a una población especifica en consecuencia este test se divide en 
dos en donde un parte evalúa 
 la mitad de los ítems y la otra parte evalúa los ítems restante obteniendo de esta 
manera la fiabilidad de la investigación .En la presente investigación la prueba de Alfa de 
Cronbach nos dio un resultado superior 0,8 para ambas variables , de esa forma el 
coeficiente de Spearman –Brown nos dio como resultado un coeficiente de 0.958 donde 
determinamos que es confiables y por último el resultado obtenido por el coeficiente de 
dos mitades es de 0,958 brindando un alto grado de confiabilidad para la presente 
investigación. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para la actual investigación se empleará un sistema organizado de los cuales será 
reforzado con ciertos métodos de las cuales son: 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,966 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,983 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,919 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,958 
Longitud desigual ,958 






Permite describir y enumerar cada una de las variables tanto en forma práctica y 
gráfica; lo cual debe ser fundamentado dependiendo su objeto de estudio en ese caso seria 
los negocios de imprenta contextualizándolo en forma real y sin modificarla recopilando 
la información necesaria para ver la relación e impacto, y analizar los hechos. Por medio 
de este método se logrará obtener la información sobre los instrumentos financieros y la 
Liquidez, en donde los datos obtenidos y que son más relevante se relacionará con el 
objetivo de proyecto. 
Método Analítico: 
Permite detallar y realizar un estudio a fondo de los elementos empleados, así como 
el análisis de su causa y efecto. 
Método Sintético: 
Luego de un estudio a profundidad se procederá a la reconstrucción del estudio de 
investigación en base a los datos que se obtuvieron. 
Método comparativo: 
En el proyecto de investigación se presentará las características, semejanzas, sus 
ventajas y desventajas comparándolos con estudios de varios autores tanto nacionales, 
locales e internacionales. 
Método inductivo: 
Plantear los hechos particulares del problema de investigación y que se encuentren 
basadas en la realidad tomando como base las teorías planteadas. 
Método deductivo: 
Determinar los hechos que se presentan a los temas vinculados y entrelazarlos con el 







Método Inductivo – Deductivo: 
Construir las conclusiones generales a base de los hechos particulares de las 
conclusiones generales a partir de indicios particulares. 
Pasos para llevar el tratamiento de datos: 
Paso 1: Elaboración de la Matriz de Datos: Su elaboración fue llevada a cabo en base de 
la información obtenida y proporcionada de fuentes confiables. 
Pasó 2: Empleo de Instrumentos Informáticos: Los datos obtenidos es por la información 
proporcionada por la Matriz de Datos, y con la ayuda del sistema se pueda desarrollar los 
cuadros estadísticos hasta los procedimientos contextuales. 
Pasó 3: Pruebas Estadísticas: Se detallan las siguientes pruebas estadísticas en donde son 
adecuadas de acuerdo al objetivo del proyecto de investigación tomando como referencia 
los datos o información planteados en el diseño de investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
La obtención de la información se basó gracias a fuentes confiables y precisas, así 
mismo se debe de tener en cuenta los siguientes criterios: 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS 
JUSTICIA 
El responsable de la investigación trabajará en forma 
profesional empleando elementos reglamentarios y 
cumpliendo con sus deberes demostrando su capacidad de 
investigación 
CONFIDENCIALIDAD 
La información que se detalla será accesible para aquellos que 
sean autorizados y cumplan ciertos requisitos. En términos 
generales se protegerá la información de empresas o entidades 





VERACIDAD Toda la información que se obtienen en el proceso de 
investigación como las teorías, fuentes, los gráficos 
estadísticos y los resultados es reales y veraces. 
ORIGINALIDAD 
Los estudios de los autores que fueron empleados en este 
proyecto de investigación se encuentran citadas lo cual se 
evidencia la inexistencia de datos falsos o plagio. 
OBJETIVIDAD 
La investigación brindada parte de un juicio basado en datos 
existentes, incluso se mostrará el análisis del contexto con total 
integridad. 
RESPONSABILIDAD 
El proceso de investigación fue desarrollado tomando en 
cuenta el tiempo, la puntualidad y recibiendo la asesoría 
correspondiente del asesor. 
RELEVANCIA 
El investigador se proyecta desde el principio proponiendo sus 
objetivos trazados y determinar si se pudo lograr los resultados 




































3.1 Tabla de frecuencias 
Tabla Nº4: Ítem 1 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
La totalidad de los encuestados “están de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en un 
70%, es decir que emplear un cheque es un medio fácil no solo para realizar las 
operaciones especialmente por importes altos en las facturas sino permite no emplear 
efectivo ya que por medios de seguridad podría ser una pérdida para el negocio y garantiza 
la integridad de quienes realizan esta operación. 
 
Figura Nº1: Tabla de frecuencia de ítem 1 
 
      
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
 
El empleo del cheque ayuda a facilitar las transacciones financieras 





Válido 3 8 26,7 26,7 26,7 
4 12 40,0 40,0 66,7 
5 10 33,3 33,3 100,0 





Tabla Nº5: Ítem 2 
El empleo de una Cta. Cte permite agilizar las diversas operaciones dentro del 
área de gestión de cobranza de la empresa 





Válido 3 7 23,3 23,3 23,3 
4 11 36,7 36,7 60,0 
5 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
De acuerdo a los datos obtenidos a través del cuestionario, los trabajadores que 
pertenecen a los negocios de imprentas están totalmente de acuerdo con el empleo de una 
cuenta corriente para sus operaciones, ya que permite acelerar los procesos de cobro y 
pago tanto a los clientes y proveedores, además garantiza la obtención de la liquidez 
inmediata a través de sus fondos ya sea por medio de sus cheques, transferencias, 
depósitos o vía cajero automáticos con el fin de cumplir futuras obligaciones como 
también realizar las adquisiciones que se requieren para la productividad. 
 Figura Nº2: Tabla de frecuencia de ítem 2 
        





Tabla Nº6: Ítem 3 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según la totalidad de los encuestados están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, 
que optar por un depósito a plazo fijo es un instrumento muy importante porque permite 
que el dinero que se va a depositar estará en la cuenta de la entidad bancaria no será 
empleado hasta un cierto tiempo con el fin de que en un momento los negocios al verse 
afectados por la situación económica y no dispongan de la liquidez necesaria  se verán en 
la necesidad de poder utilizarla como medio de contingencia para cualquier obligación e 
inversión, además no solo utilizará por eso sino que gracias a su acumulación  permitirá 
que el dinero depositado se incremente como consecuencia de la tasa de interés adquirida 
y así se pueda disponer en un futuro para el negocio. 














Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
Los depósitos a plazo fijo son empleados por empresas que no cuentan con 
deudas 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 12 40,0 40,0 60,0 
5 12 40,0 40,0 100,0 





Tabla Nº7: Ítem 4 
Aplicar el leaseback de un activo permite a la empresa obtener la liquidez a 
través del alquiler de su maquinaria al banco 





Válido 3 8 26,7 26,7 26,7 
4 10 33,3 33,3 60,0 
5 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los encuestados que representan el 40% están  "totalmente de acuerdo" con este tipo 
de operación, ya que la empresa al tener activos fijos y al no estar en operación no generan 
ningún beneficio económico al mantenerlas , por tal motivo se recurre a Leaseback, lo 
cual consiste que el poseedor del bien, cede a una entidad de leasing con la quien firma 
un contrato de arrendamiento, por lo cual el propietario obtiene la  liquidez y a su vez 
garantiza la recuperación del elemento a través del arrendamiento financiero. La 
titularidad de esta operación se transmite a la sociedad de leasing, logrando que perdure 
la empresa vendedora todos los derechos de uso y sobre el mismo es una forma de liberar 
los activos fijos para obtener liquidez con la finalidad de cubrir las obligaciones a corto 
plazo. 


















     





Tabla Nº8: Ítem 5 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
De acuerdo a los resultados que realizados a los encuestados la totalidad de ellos se 
encuentra conforme de emplear el factoring, ya que evita que algunos de los clientes que 
no cumplan sus deudas se verán canceladas con otra entidad, si bien es cierto no se 
obtendrá la totalidad del importe de la cuenta por cobrar, pero si se percibirá la liquidez 
inmediata con la cual se podría cubrir las obligaciones a corto plazo. 
 
Figura Nº5: Tabla de frecuencia de ítem 5 
      Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
El factoring es un instrumento indispensable por lo cual se puede aplicar a 
las facturas por cobrar que son a largo plazo. 





Válido 3 8 26,7 26,7 26,7 
4 10 33,3 33,3 60,0 
5 12 40,0 40,0 100,0 





Tabla Nº9: Ítem 6 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
En la actualidad los negocios de imprentan trabajan con este medio ya que garantiza 
el cumplimiento del pago a sus proveedores, en donde a través de las letras nos brindan 
una determinada fecha de vencimiento para cumplir el pago y de esta manera no afecte 
de forma instantánea, es prácticamente un crédito que se otorga lo cual garantiza un pago 
aplazado.  
 







Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
El financiamiento por medio de las letras favorece a las empresas que no 
cuentan con la liquidez inmediata 





Válido 3 5 16,7 16,7 16,7 
4 10 33,3 33,3 50,0 
5 15 50,0 50,0 100,0 





Tabla Nº10: Ítem 7 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
En todos los negocios de imprentas en su totalidad están de “Totalmente de acuerdo” 
y “de acuerdo”, que contribuye con el crecimiento siempre y cuando dicho prestamos sea 
bien utilizado e invertido en activos que generen beneficios económicos y estos rindan de 
manera eficiente, al incrementar los activos la empresa se vuelve mucho más solvente y 
competente ante los competidores. 
Figura Nº7: Tabla de frecuencia de ítem 7 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
Al realizar un préstamo bancario ayudaría al crecimiento de la empresa en 
el mercado 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 10 33,3 33,3 53,3 
5 14 46,7 46,7 100,0 





Tabla Nº11: Ítem 8 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Con referencia al empleo del leasing , considera que un 43,3% están “totalmente de 
acuerdo”, lo cual  es una operación que muchos lo realizan y que  en su  momento no se 
disponga del dinero suficiente para adquirir un bien necesario para la productividad de la 
empresa es por ello que es un medio de financiación donde las entidades bancarias 
intervienen brindado esa facilidad de poder adquirir el bien pagándolas en cuotas incluso 
generando una opción de compra entonces el empresario tendrá la opción de compra del 
bien ,producto del leasing por tanto va a poder utilizarlo y generar dinero con la cual va 
poder cumplir con sus obligaciones contraídas. 











      
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
El leasing financiero es una operación favorable para las empresas que no 
cuentan con suficiente liquidez 





Válido 3 7 23,3 23,3 23,3 
4 10 33,3 33,3 56,7 
5 13 43,3 43,3 100,0 





Tabla Nº12: Ítem 9 
La transacción con pagares garantiza de forma segura y puntual el pago 
hacia sus proveedores. 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 10 33,3 33,3 53,3 
5 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
La totalidad de encuestados se encuentran “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, 
si bien es cierto las imprentas conocen muy poco de este instrumento ya que no lo 
emplean mucho, pero según se han informado por otras fuentes es que presenta algunas 
similitudes con la letra a excepción de que el pagaré genera un compromiso de pago y la 
letra te exige en una fecha determinada el cumplimiento del pago. Es por tal razón que 
Correa. (2018) nos explica “que su única diferencia entre estos dos es la persona quien lo 
emite, las presentan demasiada similitud ya que ambos instrumentos se crearon con un 
fin que es facilitar todas las transacciones para su uso comercial” (p.39). 
Figura Nº9: Tabla de frecuencia de ítem 9 





Tabla Nº13: Ítem 10 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
En las imprentas es necesario el desembolso de dinero debido a que ellos operan 
constantemente al día en diversas producciones es por eso que los suministro son parte 
importante para las prestaciones de servicios en los negocios de imprenta, es lo primordial 
para mantener la generación de productividad y la liquidez necesaria. 
Figura Nº10: Tabla de frecuencia de ítem 10 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los desembolsos de dinero por la compra de suministros son parte de la 
Actividad de Operación 





Válido 3 4 13,3 13,3 13,3 
4 10 33,3 33,3 46,7 
5 16 53,3 53,3 100,0 





Tabla Nº14: Ítem 11 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los encuestados en su totalidad lo cual representan más del 50% están “totalmente 
de acuerdo”, ya que en todo negocio si los recursos propios no son suficientes se busca 
una fuente de financiación ya sea a través de un préstamo o créditos de proveedores la 
cual permite la operatividad de la empresa y así obtener la liquidez que se requiere 
Figura Nº11: Tabla de frecuencia de ítem 11 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
Las actividades de financiación se generan producto de la falta de recursos 
o liquidez de la empresa 





Válido 3 4 13,3 13,3 13,3 
4 10 33,3 33,3 46,7 
5 16 53,3 53,3 100,0 





Tabla Nº15: Ítem 12 
La adquisición de una maquinaria de impresión permite que su actividad de 
inversión genere mayor liquidez a futuro. 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 8 26,7 26,7 46,7 
5 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los resultados fueron que en su totalidad casi más del 50% de los encuestados 
piensan que, al implementar una maquinaria, el proceso productivo será mucho más 
rápido y con una mayor calidad al servicio del cliente esto incrementaría las ventas por 
consecuencia la liquidez a un futuro también sería favorable. 
Figura Nº12: Tabla de frecuencia de ítem 12 






Tabla Nº16: Ítem 13 
 
Los ratios de gestión permiten evaluar la eficiencia de la empresa en sus 
cobros y pagos para prevenirlos ante posibles riesgos 





Válido 3 4 13,3 13,3 13,3 
4 9 30,0 30,0 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los resultados que se obtuvieron fueron de un 56,7% que es “totalmente de acuerdo”, 
ya que según lo encuestados opinan que gracias a los ratios de gestión va permitir ver el 
tiempo promedio ponderado de cobro como de pago y así determinar el rendimiento de 
dichos procesos operativos, analizar y ver las posibles alternativas de solución ante los 
posibles riesgos generados. 
Figura Nº13: Tabla de frecuencia de ítem 13. 






Tabla Nº17: Ítem 14 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los encuestados opinan que se están “totalmente de acuerdo”, ya que podría hacer la 
compra y realizar el pago con posterioridad, esto es de gran ayuda ya que mientras se 
efectúa la venta se puedo ir amortizando dicha deuda de esta forma muchas empresas 
empiezan a crecer y a consolidarse en el mercado. 
Figura Nº14: Tabla de frecuencia de ítem 14 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
Los suministros adquiridos a través de líneas de crédito son favorables para 
la empresa. 





Válido 3 5 16,7 16,7 16,7 
4 10 33,3 33,3 50,0 
5 15 50,0 50,0 100,0 





Tabla Nº18: Ítem 15 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según los encuestados están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, que a base de 
la transformación de la materia prima se puede obtener un beneficio, si hay órdenes de 
servicio se empieza con la producción utilizando la materia prima, suministros y todo lo 
necesario para llevar acabo la venta, realizar el cobro y de esta manera obtener liquidez 
Figura Nº15: Tabla de frecuencia de ítem 15 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
 
La transformación de materia prima es una medida necesaria para realizar 
posibles ventas y obtener la liquidez esperada. 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 10 33,3 33,3 53,3 
5 14 46,7 46,7 100,0 





Tabla Nº19: Ítem 16 
La inversión de envases y embalajes es necesaria para la operatividad de la 
empresa 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 7 23,3 23,3 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
En base al cuestionario los negociantes están “totalmente de acuerdo”, ya que son 
necesarios para llevar acabo las ventas si bien es cierto no es tan importante como la 
materia prima, pero es necesario para poder brindar un servicio de calidad al producto y 
presentarlo a gusto del cliente con la intención de que este último pueda recomendar a 
otros para adquirir nuevos clientes y proporcionarles la misma satisfacción 
Figura Nº16: Tabla de frecuencia de ítem 16 






Tabla Nº20: Ítem 17 
 
Los materiales auxiliares son una fuente de asistencia a los activos fijos ante 
una posible venta y obtener liquidez 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 7 23,3 23,3 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Casi un total del 56,7% de los encuestados opinan que hay ocasiones durante la etapa 
de producción en donde las maquinarias empiezan a fallar y ante esos casos se recurre a 
emplear los materiales auxiliares para dar el mantenimiento y solución necesaria para 
continuar con la productividad y no verse afectados en el proceso productivo ya que sin 
ello no generaría la liquidez que requiere para adquirir otros materiales. 
Figura Nº17: Tabla de frecuencia de ítem 17 






Tabla Nº21: Ítem 18 
Las transacciones que ejecuta la empresa se verifican a través de las 
conciliaciones en el efectivo y equivalente de efectivo. 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 7 23,3 23,3 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
La totalidad de trabajadores encuestado representados por un 56.7%, están 
“totalmente de acuerdo”, que las operaciones realizadas en efectivo deben ser sustentadas 
para determinar a qué se debe el ingreso y salida del dinero, y hacer una comparación con 
los estados de cuentas o esta incluso la caja que se emplea hasta por las adquisiciones de 
montos menores y solo así se podrá verificar con cuanta liquidez posee la empresa para 
poder reinvertir y generar un beneficio a futuro de la empresa. 
Figura Nº18: Tabla de frecuencia de ítem 18 






Tabla Nº22: Ítem 19 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
La gran mayoría de los encuestados representados por un 56,7 % y 23% se sienten 
“de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, debido a que el empleo de estas fuentes de 
inversiones  la empresa obtendría un incremento de su liquidez, un claro ejemplo son los 
depósitos fijos que se realiza en un determinado periodo corriente, va obtener un 
incremento de su dinero de lo que se tenía al principio debido a los interés que el banco 
le va pagar y no solo eso sino que también el dinero va estar seguro lo cual generará 
beneficios económicos. 














Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Las inversiones financieras que son ejecutadas a corto plazo generan un 
incremento en la liquidez 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 7 23,3 23,3 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 





Tabla Nº23: Ítem 20 
El incremento de un control en las cuentas por cobrar contribuye a reducir las 
deudas pendientes 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 6 20,0 20,0 40,0 
5 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según en la totalidad de encuestados un 60% están “totalmente de acuerdo”, que 
emplear correcto control en la cuentas por cobrar contribuye a reducir las deudas , en 
donde se realizaría un seguimiento a algunas facturas que son otorgadas al crédito lo cual 
se podrá realizar su respectivo cobro para adquirir la liquidez necesaria y poder cumplir 
con las obligaciones que posee en la empresa que por lo general la mayoría de los casos 
en los negocios de imprenta se presenta constantemente y es necesario este control como 
un medio prevención. 
Figura Nº20: Tabla de frecuencia de ítem 20 





Tabla Nº24: Ítem 21 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los encuestados opinan que están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, ya que 
los pagos anticipados te aseguran el servicio o bien que has solicitado y al dar adelantos 
muestras a los proveedores u acreedores que los negocios es solvente y capaz de asumir 
las obligaciones contraídas garantizando la puntualidad en sus pagos y obteniendo un 
beneficio a través de ello. 















Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los anticipos realizados reflejan que la empresa cuenta con la liquidez 
necesaria para poder cumplir con el bien o servicio que va adquirir. 





Válido 3 6 20,0 20,0 20,0 
4 7 23,3 23,3 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 





Tabla Nº25: Ítem 22 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Se encuentran totalmente de acuerdo en un 56,8%, debido a que cuando se ingresa al 
mercado se brinda a los clientes precios cómodos para poder captarlos, pero dentro de un 
determinado tiempo el precio se tiene que aumentar entonces se corre el riesgo de 
perderlos y se vayan a otros competidores que si puedan ofrecer dichos precios ya que 
son grandes negocios mientras los pequeños o medianos no podrían ya que ocasionaría 
perdidas. 
Figura Nº22: Tabla de frecuencia de ítem 22 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
El elevado riesgo de mercado se genera por el aumento del precio del bien o 
servicio frente a sus competidores. 





Válido 3 5 16,7 16,7 16,7 
4 8 26,7 26,7 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 





Tabla Nº26: Ítem 23 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Los encuestados en su mayoría concuerdan que están “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo”, que el riesgo crediticio se presenta en ocasiones debido al crédito que se está 
otorgando a los clientes, a pesar de ello asumen el gran riesgo ya que podría ocurrir que 
los clientes no cumplan con los pagos a la fecha por tanto afectaría a la liquidez 
contribuyendo a que no pueda solventar los pagos por préstamos o créditos que se otorga. 
Figura Nº23: Tabla de frecuencia de ítem 23 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
El riesgo crediticio se genera por incumplimiento de pagos por parte de los 
clientes 





Válido 3 5 16,7 16,7 16,7 
4 8 26,7 26,7 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 





Tabla Nº27: Ítem 24 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según los encuestados al no realizar las ventas esperadas no se contaría con el dinero 
necesario para afrontar las obligaciones en determinado tiempo, lo cual afectaría 
negativamente ya que se declararía en bancarrota y a la posible liquidación de la empresa 
es por ello que los negocios deben optar por otras medidas para no llegar a esos límites y 
generar los ingresos necesarios para el crecimiento de la empresa. 
Figura Nº24: Tabla de frecuencia de ítem 24 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
El riesgo de liquidez se genera por no realizar las ventas esperadas y no 
cumplir con las obligaciones contraídas. 





Válido 3 5 16,7 16,7 16,7 
4 8 26,7 26,7 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 





Tabla Nº28: Ítem 25 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
La totalidad de los encuestados equivalentes a más del 50% opinan que durante el 
proceso de producción se debe estar supervisando cada proceso de ejecución ya sea en el 
uso de los implementos necesarios para realizar el servicio las cuales tienen que ser de 
calidad, que ante cualquier fallo de las maquinarias darle solución de manera inmediata, 
verificación de las labores de los personales a cargo, estas funciones ayudarían a 
disminuir el riego operacional y a brindar un buen servicio. 
Figura Nº25: Tabla de frecuencia de ítem 25 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Un mayor control en el área de producción contribuye a que su riesgo 
operacional disminuya. 





Válido 3 5 16,7 16,7 16,7 
4 8 26,7 26,7 43,3 
5 17 56,7 56,7 100,0 





3.2 Validación de hipótesis: 
 Tabla Nº29: Prueba de normalidad de Instrumentos financieros y liquidez 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 Por medio de la prueba de normalidad se podrá realizar la toma de decisión para 
determinar las correlaciones o hipótesis y se demostrará por medio de la prueba de 
Kolmogorov y Shapiro-wik en donde el sig valor tiene que ser inferior al 0,05 para tomar 
la respectiva decisión. 
En el presente caso la prueba nos determinó un sig valor inferior al 0,05 en ambas 
pruebas de Kolmorov y Shapiro- wilk por tanto se tomará la decisión por medio de la 
prueba de hipótesis Spearman. 
Correlación Rho Spearman 






Fuente: Elaboración propia basada en Mondragón (2014.) 
Pruebas de normalidad 
 
 
                             LIQUIDEZ 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o Gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
36 ,473 5 ,001 ,552 5 ,000 
48 ,345 6 ,024 ,743 6 ,017 
55 ,401 7 ,001 ,743 7 ,011 
60 ,388 12 ,000 ,668 12 ,000 





Prueba de Hipótesis General: Correlaciones no paramétricas 
Ha: Existe relación entre los instrumentos financieros y liquidez en los negocios de 
imprenta del distrito de Breña-2018 
Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y liquidez en los negocios 
de imprenta del distrito de Breña-2018 
Tabla Nº31: Correlación de Spearman Instrumentos financieros - Liquidez 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos detalla, que el coeficiente de 
correlación en el presente caso es equivalente a 0,945 por tanto se determina que presenta 
una correlación positiva perfecta. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº31 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Prueba de hipótesis Específicas: Correlaciones no paramétricas 
Prueba de hipótesis especifica Nº1 
Ha: Existe relación entre los instrumentos financieros y Activos realizables en los 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
,945** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 





Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y Activos realizables en 
los negocios de imprenta del distrito de Breña-2018 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos específica, que el coeficiente 
de correlación en el presente caso es equivalente a 0,910 por tanto se determina que 
presenta una correlación positiva perfecta. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº32 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Prueba de hipótesis específica Nº2 
Ha: Existe relación entre los instrumentos financieros y Activos disponibles y 
exigibles en los negocios de imprenta del distrito de Breña-2018 
Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y Activos disponibles y 


























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos detalla, que el coeficiente de 
correlación en el presente caso es equivalente a 0,843 por tanto se determina que presenta 
una correlación positiva muy fuerte. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº33 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Prueba de hipótesis específica Nº3 
Ha: Existe relación entre los instrumentos financieros y Riesgos financieros en los 
negocios de imprenta del distrito de Breña-2018 
Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y Riesgos financieros en los 







Tabla Nº34: Correlación de Spearman Instrumentos financieros – Riesgos financieros 
 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos detalla, que el coeficiente de 
correlación en el presente caso es equivalente a 0,903 por tanto se determina que presenta 
una correlación positiva perfecta. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº34 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Prueba de hipótesis específica Nº4 
Ha: Existe relación entre la liquidez y Activos financieros en los negocios de imprenta 
del distrito de Breña-2018 
Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y Activos financieros en los 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 





Tabla Nº35: Correlación de Spearman Liquidez – Activos financieros 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos detalla, que el coeficiente de 
correlación en el presente caso es equivalente a 0,775 por tanto se determina que presenta 
una correlación positiva muy fuerte. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº35 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Prueba de hipótesis específica Nº5 
Ha: Existe relación entre la liquidez y Pasivos financieros en los negocios de imprenta 
del distrito de Breña-2018 
Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y Pasivos financieros en los 














LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,775** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 





Tabla Nº36: Correlación de Spearman Liquidez – Pasivos financieros 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos detalla, que el coeficiente de 
correlación en el presente caso es equivalente a 0,961 por tanto se determina que presenta 
una correlación positiva perfecta. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº36 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Prueba de hipótesis específica Nº6 
Ha: Existe relación entre la liquidez y Flujo de efectivo en los negocios de imprenta 
del distrito de Breña-2018 
Ho: No existe relación entre los instrumentos financieros y Flujo de efectivo en los 
negocios de imprenta del distrito de Breña-2018 









LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,822** 
Sig. (bilateral) . ,000 







LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,961** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 










Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según el grado de correlación en que la tabla Nº30 nos detalla, que el coeficiente de 
correlación en el presente caso es equivalente a 0,822 por tanto se determina que presenta 
una correlación positiva muy fuerte. 
En base a los resultados obtenidos mediante la tabla Nº37 se detalla que el valor Sig 
es equivalente al 0,000 en donde el grado de significancia es menor al 0,005. Por tanto, 
la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula se rechaza. 
Tablas Cruzadas: 
Tabla Nº 38: Tabla cruzada de la variable Instrumentos financieros y la variable 
Liquidez 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº38 se obtuvo como resultado 
que 7 encuestados coinciden en que la regular eficiencia de los instrumentos financieros 
provoca o genera una mediana liquidez y que 23 encuestados consideran que los 
instrumentos financieros presentan una alta eficiencia generando de esta forma un alto 
grado de liquidez. 
 
Tabla cruzada INSTRUMENTOSFINANCIEROS (Agrupada)*LIQUIDEZ 
(Agrupada) 
Recuento   
 
LIQUIDEZ (Agrupada) 






7 0 7 
ALTA EFICIENCIA 0 23 23 





Tabla Nº 39: Tabla cruzada de la variable Instrumentos financieros y la dimensión 
Activos realizable 
Tabla cruzada INSTRUMENTOSFINANCIEROS (Agrupada)*ACTIVOREALIZALE (Agrupada) 













REGULAR EFICIENCIA 7 0 7 
ALTA EFICIENCIA 0 23 23 
Total 7 23 30 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº39 se obtuvo como resultado 
que 7 encuestados coinciden en que la regular eficiencia de los instrumentos financieros 
genera un regular beneficio económico en referencia a los activos realizables y que 23 
encuestados consideran que los instrumentos financieros presentan una alta eficiencia 
generando de esta forma un alto beneficio económico en referencia a los activos 
realizables. 
Tabla Nº 40: Tabla cruzada de la variable Instrumentos financieros y la dimensión 
Activos disponibles y exigibles 
Tabla cruzada INSTRUMENTOSFINANCIEROS (Agrupada)*ACTIVODISPONIBLEYEXIGIBLE 
(Agrupada) 















REGULAR EFICIENCIA 5 0 5 
ALTA EFICIENCIA 0 25 25 
Total 5 25 30 





Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº40 se obtuvo como resultado 
que 5 encuestados coinciden en que la regular eficiencia de los instrumentos financieros 
genera un regular beneficio económico en referencia a los activos disponibles y exigibles 
y que 25 encuestados consideran que los instrumentos financieros presentan una alta 
eficiencia generando de esta forma un alto beneficio económico en referencia a los activos 
disponibles y exigibles. 
Tabla Nº 41: Tabla cruzada de la variable Instrumentos financieros y la dimensión 
Riesgos financieros 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº41 se obtuvo como resultado 
que 7 encuestados coinciden en que la regular eficiencia de los instrumentos financieros 
genera un intermedio riesgo financiero y que 23 encuestados consideran que los 
instrumentos financieros presentan una alta eficiencia generando de esta forma un mayor 
riesgo financiero. 
Tabla Nº 42: Tabla cruzada de la variable Liquidez y la dimensión Activos financiero 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Tabla cruzada INSTRUMENTOSFINANCIEROS (Agrupada)*RIESGOFINANCIEROS 
(Agrupada) 








REGULAR EFICIENCIA 7 0 7 
ALTA EFICIENCIA 0 23 23 
Total 7 23 30 
Tabla cruzada LIQUIDEZ (Agrupada)*ACTIVOFINANCIERO (Agrupada) 









LIQUIDEZ (Agrupada) MEDIO 10 0 10 
ALTO 0 20 20 





Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº42 se obtuvo como resultado 
que 10 encuestados coinciden en que la liquidez es media cuando los activos financieros 
son de regular rendición y que 20 encuestados consideran que la liquidez es alta cuando 
los Activos financieros es de mayor rendición. 
Tabla Nº 43: Tabla cruzada de la variable Liquidez y la dimensión Pasivos financieros 
Tabla cruzada LIQUIDEZ (Agrupada)*PASIVOFINANCIERO (Agrupada) 









LIQUIDEZ (Agrupada) MEDIO 5 0 5 
ALTO 0 25 25 
Total 5 25 30 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº43 se obtuvo como resultado 
que 5 encuestados coinciden en que la liquidez es media cuando los pasivos financieros 
son de regular rendición y que 25 encuestados consideran que la liquidez es alta cuando 
los Pasivos financieros es de mayor rendición. 
Tabla Nº 44: Tabla cruzada de la variable Liquidez y la dimensión Flujo de efectivo 
Tabla cruzada LIQUIDEZ (Agrupada)*FLUJODEEFECTIVO (Agrupada) 




Total REGULAR BUENO 
LIQUIDEZ (Agrupada) MEDIO 5 0 5 
ALTO 0 25 25 
Total 5 25 30 
Fuente: Resultados obtenidos mediante el Software Estadístico SPSS 24 
Según la tabulación en la que se presenta en la Tabla Nº44 se obtuvo como resultado 
que 5 encuestados coinciden en que la liquidez es media cuando el flujo de efectivo es 

































El presente trabajo de investigación se concluye que luego de realizar un análisis 
estadístico de datos en base de 30 cuestionarios aplicados al personal de diversas áreas 
del rubro de imprentas, lo siguiente: 
Se comprueba que la hipótesis general: Existe relación entre los instrumentos 
financieros tienen relación con la liquidez en los negocios de imprenta del distrito de 
Breña- 2018, a base de estos resultados se llega a corroborar la teoría planteada por 
Apaza( 2017) ,en donde afirma que los instrumentos financieros es uno de los medios 
muy usados en donde permite crear la liquidez que se requiere para poder cumplir con las 
obligaciones en un tiempo determinado y como también generar los ingresos esperados 
para poder invertirlos en la producción. En la investigación los negocios de imprentas 
recurrían a los instrumentos financieros sin darse cuenta que lo empleaban pero 
desconocían la contextualización en forma práctica y obtuvieron la liquidez, 
determinando que existe  relación entre ambas variables , también se confirma la teoría 
de Keynes( 2001) ,lo cual es importante todo ingreso generado ya sea por su totalidad de 
sus ventas o cualquier actividad del giro del negocio y es necesaria para la producción y 
con la intención de poder pagar  las obligaciones y poder invertirlos. Luego de haber 
aclarado el tema podemos concluir tantos instrumentos financieros y la liquidez buscan 
generar ingresos con el fin de poder invertirlos, a partir de ello se evidencia que según las 
teorías planteadas por ambos autores se confirma que existe una correlación entre ellas y 
se comprueba que poseen el mismo funcionamiento. 
Se coteja la hipótesis especifica: Existe relación entre los instrumentos financieros y 
Activos realizables en los negocios de imprentas del distrito de Breña -  2018, como se 
especifica en los resultados la relación entre ellos es debido a que tanto como  los 
instrumentos financieros se ejecutan con la intención de obtener liquidez y lo mismo 
sucede con los activos realizables de las cuales lo conforman los elementos para el 
proceso productivo ya que tiene como fines emplear estos medios para brindar un valor 
agregado a la producción y generar los ingresos necesarios ,para ello la empresa debe 
realizar una correcta decisión de cuanto se debe disponer de los recursos propios para no 
generar pérdidas en un futuro por lo general todo el proceso se presenta en todas las 
empresa en general  como lo afirma Rivera(2017), que si una empresa realiza un adecuado 
análisis de liquidez tendrá la capacidad de convertir todo activo o recurso propio en 
líquido y así poder tomar una decisión para invertirlo en la producción de la empresa. 
 Se constata la hipótesis específica: Existe relación entre los instrumentos financieros 





estos resultados va acorde a lo que propone Gioconda( 2017),la liquidez no solo opera 
para actividades comerciales sino también para actividades financieras ya que por medio 
de esos dos tipo de operaciones pueden generar la liquidez necesario no solo a través de 
sus ventas sino también disponiendo de los recursos para obtener el ingreso que se desea. 
Por otro lado Ojeda (2016), La liquidez no solo por esas operaciones sino es de manera 
global en todo negocio ya se internó y externo en la empresa solo así se podrá visualizar 
si está tomando una adecuada gestión ante posibles riesgos o la obtención de ingresos 
para su inversión tanto en la productividad de la empresa como en las obligaciones que 
presenta .Si bien es cierto tiene mucha referencia a lo que opina este último autor y 
concuerda con la definición y características de los instrumentos financieros y es por ello 
que la totalidad de encuestados no conocían la definición de instrumentos pero si lo 
aplicaba en sus operaciones para apreciar cuanto disponían de liquidez. 
 Se aprecia la validez de la hipótesis específica : Existe relación entre los instrumentos 
financieros y riesgos financieros , de acuerdo al resultado se relaciona según lo expuesto 
por Prado(2016), que los instrumentos financieros son unos medios facilitadores para una 
correcta gestión empresarial  siempre y cuando se realice un correcto análisis en el 
entorno interno y externo del negocio ya que este último generaría los posibles riesgos y 
la finalidad es mitigarlos lo menos posibles para un adecuada gestión y obtener las 
ganancias esperadas. Al ver este punto de vista tanto los instrumentos financieros y la 
liquidez comparten similares características de las cuales están los diversos riesgos que 
pueden generar en diversos ámbitos. 
Se considera la hipótesis específicas :Existe relación entre la liquidez y Activos 
financieros en los negocios de imprentas del distrito de Breña – 2018,La liquidez se 
obtiene tanto de ventas y/o operaciones que ejecuta la empresa con la finalidad de 
disponer de ello e invertirlo el mismo caso son con los activos financieros que al no 
disponer de liquidez recurrir a un activo financiero seria optar por el último de las 
opciones ante posibles pérdidas al negocio es por ello que los instrumentos son necesarios 
ya sea por situaciones económicas escasas y recurrir a ello como medio de contingencia 
sería una de la opciones más fáciles, es por ello que se concuerda con Gonzales (2017) , 
ya que afirma que los instrumentos financieros son una fuente de mucha importancia en 
todo negocio no solo para evitar pérdidas sino para incentivar a otros a recurrir por esta 
opción dependiendo en la situación que se encuentra. Como es la situación de las 





instrumentos sin darse cuenta de su definición según basándonos en los resultados 
obtenidos.  
Se acoge la hipótesis específica: Existe relación entre la liquidez y los pasivos 
financieros en los negocios de imprentas del distrito de Breña-2018. En base a lo expuesto 
por Garcia,Paredes y Sovero (2016), los instrumentos financieros son una  de las mejores 
alternativas financieras como es el caso de la emisión de obligación ya que permite 
obtener los diversos tipos de  financiación acorde a la situación económica obteniendo 
como resultados mayor solvencia ,rentabilidad y liquidez para poder así tener la 
productividad necesaria en el negocio , lo mismo opina( Carrasco,2016) de que el 
financiamiento es una fuente importante para un negocio porque así puede realizar las 
diversas inversiones para alcanzar una adecuada  actividad operacional contribuyendo a 
su crecimiento en todo el sector empresarial .Por tanto en la investigación tanto en los 
casos de activos y pasivos financieros influyen positivamente en la liquidez de la empresa 
siempre y cuando se encuentre en bajas situaciones económicas. 
 Se aprecia la validez de la hipótesis especifica: Existe relación entre la liquidez y el 
flujo de efectivo en los negocios de imprenta del distrito de Breña-2018.la información 
concuerda con lo que menciona Paredes, Garcia y Sovero( 2016), Los instrumentos 
financieros tienen como objetivo mejorar la situación económica de un negocio es por tal 
motivo que es necesario realizar una nivelación de flujo de efectivo de tallando la salida 
e ingreso de dinero en la empresa y solo así se podrá determinar la liquidez que presentan 
a la actualidad. Se evidencia que los instrumentos financieros son tomando en cuenta en 
cualquier momento de las operaciones que se realiza concordando con los demás autores 
este punto en específico determinando que emplear instrumentos financieros no es solo 

































En base de la información obtenida de la presente investigación y luego de haber 
analizado todos los gráficos estadísticos y al ver los resultados que fueron conseguidos a 
través de la discusión con otros autores, el presente trabajo de investigación concluye lo 
siguiente. 
Se determinó que los instrumentos financieros tienen relación con la liquidez en los 
negocios de imprenta del distrito de Breña-2018, los resultados obtenidos se basan según 
las teorías y estudios de investigadores en donde confirman que los instrumentos 
financieros son un medio accesible para cualquier sector comercial y presenta la misma 
similitud que la liquidez, ya que cumple con el objetivo de pagar obligaciones y también 
se requiere de la misma para poder invertir en la producción en los negocios de imprentas. 
Estos factores representan el punto alto de la concordancia con ambas variables en el 
desarrollo de la investigación  
Se determinó que los instrumentos financieros se relacionan con los Activos 
realizables en los negocios de imprenta del distrito de Breña-2018, en base a lo estudiado 
las imprentas al no contar la liquidez disponen de los instrumentos financieros para 
recuperar una liquidez inmediata y eso debe a la situación económica como se encuentra 
la empresa con el fin de poder obtener la liquidez que no disponen e invertirlo en el giro 
del negocio para generar ingresos esperados. 
Se determinó que los instrumentos financieros se relacionan con los Activos 
disponibles y exigibles en los negocios de imprenta del distrito de Breña-2018, en base a 
lo estudiado los instrumentos financieros como los activos disponibles tienen 
características similares como lo proponen las teorías , en ello se acota que ambas sirven 
para poder determinar cuánto se disponen de caja, si es necesario para invertir en la 
producción ,también por lo cuanto tengo por cobrar o pagar tanto a proveedores o clientes 
lo cual representa una fuerte relación. 
Se determinó que los instrumentos financieros se relacionan con los riesgos 
financieros en los negocios de imprenta del distrito de Breña-2018, en base a los estudios 
al ver la liquidez presentan riesgos de la misma forma se encuentran los instrumentos 
financieros ya que el proceso de emplearlos nos genera un riesgos y por tal , para asumir 
ese factor es necesario tomar una adecuada gestión y realizar un análisis tanto interno y 
externo en la presenta para tomar una adecuada decisión para evitar cualquier situación 






Se determinó que la liquidez se relacionan con los Activos financieros en los negocios 
de imprenta del distrito de Breña-2018, en base a los estudios los activos financieros como 
la liquidez comparten similitud , es decir al ver que los negocios de imprenta  no cuentan 
con la liquidez y al verse estancados en su situación económica recurrirán a otros medios 
para obtenerla , y ese es caso de los activos financieros lo que origina que al emplear estos 
medio podría obtener la liquidez inmediata y poder disponer de el para generar ingresos 
esperados e invertirlos como parte del proceso productivo de la empresa. 
Se determinó que la liquidez se relacionan con los Pasivos financieros en los negocios 
de imprenta del distrito de Breña-2018, en base a los estudios se puede determinar si bien 
es cierto que el financiamiento se relaciona con la liquidez debido a que los negocios de 
imprentas al ver de que sus clientes no cumplen con sus obligaciones provocaría retrasos 
lo cual en todo negocio sería fatal , es por tal motivo para salir de esa situaciones 
dificultosas los negocios recurrirán por un financiamiento ya que obtendría la liquidez y 
podrían invertirlo en la producción y así poder cumplir de cancelar la deuda de ese 
financiamiento porque tienen la capacidad de poder cancelarla por los constante trabajos. 
Se determinó que la liquidez se relacionan con el flujo de efectivo en los negocios de 
imprenta del distrito de Breña-2018, en base a estudios realizados se comprueba que 
hablar de liquidez no es solo es de disponer dinero y cumplir obligaciones, sino también 
es realizar un análisis y una medición de cuanto se tiene por cobrar ,por pagar ,cuanto 
activo se dispone y hasta cuanto se genera en ventas , es por tal motivo no solo se presenta 
esta situación en la liquidez sino en el flujo de efectivo se puede medir y observar a través 
de un análisis ratios( cuanto por pagar o cobrar presento), que ingresa y sale de efectivo  
, tanto por financiación y también para invertir , solo así se evidencia relación entre ambas 












































De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se entablan las 
siguientes recomendaciones: 
Se tiene como recomendación que los negocios de imprentas deben expandir más sus 
estrategias en las transacciones que realiza en sus operaciones, uno de ellos es la ejecución 
de los instrumentos financieros en situaciones de baja productividad, ya que tanto los 
instrumentos y la liquidez son medios eficaces para la productividad en el rubro de las 
imprentas. 
Se recomienda que todos los negocios de imprentas que al verse afectados por la 
situación económica y no dispongan de la liquidez suficiente, empleen los instrumentos 
financieros como medios de contingencias para evitar cualquier imprevisto y así generar 
la liquidez inmediata y así disponer de el en la producción en forma de inversión. 
Se recomienda que todas las imprentas se encuentren bien informadas y asesoradas 
por un especialista contable financieros en la utilización de los instrumentos financieros, 
características y que tipos de instrumentos existen, para que genere mayor incentivo en 
su utilización y que beneficios les otorgaría en su ejecución de estos. 
Se recomienda que las imprentas realicen un análisis tanto interno como externo en 
la gestión de la empresa , ya que por medio de ellos permitirá que la empresa pueda saber 
cuánto disponen de liquidez y si no cuenta con este último factor pueda tomar una 
adecuada decisión en la ejecución de los instrumentos financieros , por lo cual por medio 
de su utilización cumplirá con la obtención de la liquidez inmediata y podrá disponer para 
cumplir con las obligaciones e invertirlos en la productiva de los negocios para obtener 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: 
De acuerdo a la presentación de esta encuesta anónima, usted observará un listado de 
preguntas relacionadas al tema “instrumentos financieros y liquidez en los negocios de 
imprenta del distrito de breña – 2018”. 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente de acuerdo al número de 
escala cuantitativa que se muestra en cada ítem. 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Indiferente 
4: De acuerdo 




































































ANEXO 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA 


















































ANEXO 07: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 











ANEXO 09: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
